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紹介 : Heinz Schilling, 1517. Weltgeschichte 

























（3）　Heinz Schilling.　Martin Luther.　Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Eine Biographie, München 2012 （bisher 
4 Auagen）, 724S.　2017年には Oxford University Pressから英訳版が出版された。
（4）　Konfessionskonikt und Staatsbildung.　Eine Fallstudie über das Verhältnis von religiösem und sozialem Wan-
del in der Frühneuzeit am Beispiel der Grafschaft Lippe （= Quellen und Forschungen zur Reformationsge-


























エピローグ : 1517──近代の幕開けとしての奇蹟の年 ?
（5）　シリングの業績についてはフンボルト大学近世史講座のホームページに詳しい : <https://www.
geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/fruehe-neuzeit/personen/prof-dr-heinz-schilling> 








































































































































































































（8）　Schilling, 1517, S. 136f.
（9）　最後に明らかな誤りを 2箇所だけ指摘しておきたい。S. 16-17で「メキシコのインカ」としてい
るのは，アステカの間違いだろう。S. 39でカールの父を「ヨハン（Johann）美公」としているのは，
フィリップ（Philipp）の間違いだろう。
